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解析に際しては，統計解析ソフト IBM SPSS Sta-





















































































































































































































８）Lenore Sawyer Radloff．The CESD Scale： A
SelfReport Depression Scale for Research in
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